




Исследованные соединения не проявляли заметной цитотоксичности в 
диапазоне концентраций 1–100 мкмоль/л на клетках незлокачественной линии 
эпителиальных пигментных клеток сетчатки человека ARPE-19 и линии 
эпителиальных клеток почек человека HEK293. 
Полученные результаты являются перспективными для дальнейшей 
разработки антибиотиков. 
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Органические карбонаты являются одними из самых перспективных 
«зеленых кандидатов» на замену обычных вредных растворителей и присадок к 
топливу, а также для разработки инновационных полупродуктов в 
фармацевтике, смазочных материалов и полимеров [1]. Фторированные 
диалкилкарбонаты являются малоизученными соединениями, но представляют 





оказывает очень сильное влияние на их физико-химические свойства. 
Фторсодержащие диалкилкарбонаты – ценные прекурсоры для синтеза 
различных фторсодержащих карбаматов [2] и изоцианатов. Кроме того, наличие 
атомов фтора в карбонатах обеспечивает перспективу их использования в 
качестве растворителей в химических источниках тока [3].  
В настоящей работе были получены в препаративном количестве 
алкилполифторалкил- и диполифторалкилкарбонаты 1 по ранее разработанным 
оригинальным методикам [4–7] и исследована их реакционная способность с 
рядом нуклеофильных реагентов (схема). 
Синтез карбаматов 2 осуществляли путем прямого взаимодействия 
диполифторалкилкарбоната 1 с рядом аминов в присутствии толуола. Целевые 
соединения получены с высокими выходами. Синтезированные карбаматы 
впервые испытаны в качестве отвердителей эпоксидной смолы ЭД-20. Методом 
термогравиметрии установлено, что отверждение смолы осуществляется в 
интервале температур 66–150 °С. 
Исследованы реакции карбалкоксилирования поли(4-винилфенола) и 
полиэтиленполиамина полифторированными карбонатами. В результате 
получены карбалкоксилированные полимеры 3 и 4. Установлено, что 
максимальная степень карбалкоксилирования достигнута при использовании 
смешанного полифторированного карбоната. Состав и строение полученных 
полимеров охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье 
спектроскопии и термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов 
разложения. 
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена высокая 
реакционная способность фторсодержащих диалкилкарбонатов – перспек-
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